



















































































































On trouve aussi dans « Incertitudes » l’esquisse de certains traits qui deviendront
significatifs de sa pensée : l’affirmation qu’« il y a une liberté qui consiste à se donner
et à s’enchaîner»［...］pourrait être un des préceptes que Zagreus enseignera à Patrice





［...］quand le Fou est tenté de vivre « comme tout le monde », il dit : « Je voudrais
avoir femme et enfants, gagner de l’argent, avoir un nom et la considération des gens
de bien»［...］Or, on retrouve une définition toute semblable de la banalité sociale dans
une page des Carnets datée de 1937, où Camus lui-même voyait « la première







Août 37. Un homme qui a cherché la vie là où on la met ordinairement（mariage,
situation, etc.）et qui s’aperçoit d’un coup, en lisant un catalogue de mode, combien il




Ce monde est banal, il n’offre rien sur quoi les sens ou la pensée puissent prendre appui ;
de plus, il se fond dans la nuit. Curieusement, les choses y deviennent vivantes, mais le
narrateur refuse leur présence, remarquant, en des termes que le héros de L’Etranger ne












































































































































































































































































































































































１．Jacqueline Lévi-Valensi, Albert Camus ou la naissance d’un romancier, Gallimard, 2006,
pp. 56-80.
２．Paul Viallaneix, Le Premier Camus, suivi de Ecrits de jeunesse, Cahiers Albert Camus 2,
Gallimard, 1973, p. 296. 邦訳は、高畠正明訳『直観』、新潮社、１９７４を参照した。
尚、ポール・ヴィアラネーによって並べられた順序は次の通りである：1 Délires
（妄想）、2 Incertitude（不確実なるもの）、3 La volonté de mensonge（嘘にとどま
ろうとする意志）、4 Souhait（祈念）、5 Retour sur moi-même（ぼく自身への回帰）。
３．Albert Camus, Œuvres complètes I 1931-1944 , «Bibliothèque de la Pléiade», Gallimard,
2006, p. 941. 以下 Iと略記し頁数と共に示す。
４．西永良成『評伝アルベール・カミュ』、白水社、１９７６、pp.２８-２９。




６．Paul Viallaneix, op. cit ., p. 127.






１２．Jacqueline Lévi-Valensi, op. cit ., p.６９.
１３．Ibid ., p.６６.
１４．Albert Camus, Œuvres complètes II 1944-1948 , «Bibliothèque de la Pléiade», Gallimard,
2006, p. 824. 以下 IIと略記し頁数と共に示す。
１５．Jacqueline Lévi-Valensi, op. cit ., p.７３.
１６．『異邦人』の邦訳は、窪田啓作訳『異邦人』、新潮文庫、１９５４を参照した。




１９．Alfred Noyer-Weidner, «Structures et sens de L’Etranger», Albert Camus 1980,
University Presses of Florida, 1980, p. 82.
２０．『異邦人』における「底」（fond）の使用頻度について、次の図書を参照した：
Herausgegeben von Manfred Sprissler unter Mitwirkung Hans-Dieter Hänsen, Albert
Camus Konkordanz zu den Romanen und Erzülungen, Band I, Georg Olms, 1988.
２１．『手帖』の邦訳は、大久保敏彦訳『カミュの手帖（全）』、新潮社、１９９２を参照し
た。
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